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Коллективная доза населения за счет источников 
иони зирующих излучений, применяемых в медицине как 
в Российской Федерации, так и за рубежом, была и оста-
ется стабильно высокой и прочно занимает первое ме-
сто в структуре техногенных источников облучения чело-
века и второе после природного облучения. В последние 
годы в медицине наблюдается устойчивая тенденция к 
расширению областей, видов и методов применения 
источников ионизирующих излучений, что способству-
ет росту доз от медицинского облучения и требует раз-
работки и применения адекватных мер радиационной 
защиты.
Помимо рутинных рентгеновских методов исследова-
ний, в лучевой диагностике с каждым годом растет при-
менение радиофармпрепаратов, синтезированных на 
основе разных радионуклидов, в том числе излучающих 
альфа- и бета-частицы. Широко внедряются новые вы-
сокоинформативные высокодозовые методы диагности-
ки заболеваний: позитронная эмиссионная томография 
(ПЭТ), однофотонная эмиссионная томография (ОФЭКТ), 
компьютерная томография, в том числе и совмещен-
ная с радионуклидной диагностикой (ПЭТ/КТ, ОФЭКТ/
КТ), ангиография и др. Отдельные современные методы 
диагностики и лечения требуют создания целых комплек-
сов – центров позитронной эмиссионной томографии, 
протонной и нейтронной терапии. 
За счет внедрения и применения новых результатив-
ных лучевых методов диагностики заболеваний наблюда-
ется рост количества облучаемых лиц, числа проводимых 
исследований и терапевтических процедур, коллектив-
ных доз облучения населения и персонала, что требует 
анализа эффективности существующих и разработки но-
вых эффективных методов обеспечения радиационной 
безопасности, применяемых в медицине.
Решению этих вопросов посвящена монография 
«Научные основы радиационной защиты в современ-
ной медицине» (том 1 «Лучевая диагностика») авто-
ров М.И. Балонова, В.Ю Голикова, А.В. Водоватова, 
Л.А. Чипига, И.А. Звоновой, С.А. Кальницкого, 
С.С. Сарычевой, И.Г. Шацкого, под редакцией профессо-
ра М.И. Балонова, которая вышла в конце 2019 г. 
При ее написании авторами впервые за последнее де-
сятилетие были проанализированы и обобщены результа-
ты отечественных и зарубежных исследований, посвящён-
ных вопросам обеспечения радиационной безопасности 
в медицине, а также двадцатилетний опыт работы лабо-
ратории радиационной гигиены медицинских учрежде-
ний Санкт-Петербургского научно-исследовательского 
института радиационной гигиены имени профессора 
П.В. Рамзаева, сотрудниками которого они являются. 
Это позволило авторам не только последовательно 
рассмотреть исторические этапы внедрения источников 
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В статье дана рецензия на монографию «Научные основы радиационной защиты в современной 
медицине» (том 1 «Лучевая диагностика») авторов М.И. Балонова, В.Ю Голикова, А.В. Водовато-
ва, Л.А. Чипига, И.А. Звоновой, С.А. Кальницкого, С.С. Сарычевой, И.Г. Шацкого, под редакцией 
профессора М.И. Балонова (СПб: НИИРГ им. проф. П.В. Рамзаева, 2019). В условиях роста ис-
пользования источников ионизирующих излучений в медицине, внедрения новых методов и оборудо-
вания для лучевой и радионуклидной диагностики, роста доз облучения пациентов и персонала от 
высокодозовых методов исследования вопросы радиационной защиты в медицине являются весьма 
актуальными. Монография написана на основе анализа данных отечественных и зарубежных ис-
следований, а также данных собственных исследований, проводимых в лаборатории радиационной 
гигиены медицинских организаций Санкт-Петербургского научно-исследовательского института 
радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева на протяжении последних 20 лет. Она от-
ражает современные тенденции обеспечения радиационной защиты при различных видах лучевой 
диагностики и будет полезна широкому кругу читателей, особенно специалистам в области лучевой 
диагностики и радиационной гигиены.
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ионизирующего излучения в медицине и становления ме-
тодов радиационной защиты населения и персонала, но и 
показать дальнейшие тенденции их развития как в мире, 
так и в России. 
Первый том вышедшей монографии посвящен вопро-
сам радиационной защиты в лучевой диагностике. Он со-
стоит из 11 глав, разделённых на три части, и содержит 
приложения. 
В первой части авторы подробно разобрали основы 
радиационной защиты в медицине: основные эффекты 
биологического действия ионизирующего излучения 
на человека и радиационные риски, связанные с этим, 
величины и единицы, используемые в радиационной за-
щите, основы современной системы радиационной за-
щиты и ее особенности в медицине. При этом рассмо-
трены вопросы, связанные с защитой как персонала, так 
и пациентов; особенности защиты детей, беременных 
и кормящих женщин. Уделено внимание радиационной 
защите населения при посещении ими рентгеноради-
ологических отделений медицинских организаций, их 
контакте с лицами, выписанными из отделений ядерной 
медицины после радионуклидной терапии, в результате 
сброса жидких отходов отделений ядерной медицины 
в канализационную систему вплоть до очистных соору-
жений. Представлены организационные и технические 
(коллективные, групповые и индивидуальные) средства 
защиты облучаемых лиц.
Вторая часть книги посвящена уровням и рискам облу-
чения пациентов, медперсонала и населения Российской 
Федерации. В ней авторы рассматривают методы оцен-
ки доз облучения пациентов и персонала, в том числе и 
методы оценки эффективной дозы пациентов в лучевой и 
радионуклидной диагностике, вопросы индивидуального 
дозиметрического контроля медицинского персонала. 
Особенно подробно разбираются вопросы обоснования 
проведения исследований с использованием источников 
ионизирующих излучений и связанные с этим радиаци-
онные риски; оптимизация условий проведения исследо-
ваний и защиты пациентов, в том числе с учетом рефе-
рентных диагностических уровней, информированием 
пациентов о дозах излучения и возможных последствиях 
этого; проведения профилактических рентгенологичес-
ких исследований, исследований в научных целях и дру-
гих случаях практически здоровым лицам. 
Анализируется перечень величин, необходимый для 
контроля доз облучения пациентов при рентгенодиагно-
стических исследованиях общего назначения (рентгено-
графия, рентгеноскопия, флюорография), а также при 
ударно-волновой литотрипсии, костной денситометрии, 
стоматологических исследованиях, маммографии, ин-
тервенционных исследованиях, компьютерной томогра-
фии. При этом авторы не только излагают теоретический 
материал, но и подкрепляют его конкретными приме-
рами, приводят расчеты, что значительно облегчает чи-
тателю восприятие материала и позволяет на практи-
ке проверить правильность его понимания. В разделе 
«Индивидуальный дозиметрический контроль медицин-
ского персонала» авторы раскрывают вопросы организа-
ции и содержания контроля профессионального облуче-
ния персонала как группы А, так и группы Б, определения 
индивидуальных доз внешнего облучения и требования к 
средствам измерения.
Большое внимание в монографии в главе «Дозы и 
риски медицинского облучения в России» уделено ис-
точникам получения дозиметрических данных, дозам об-
лучения и методикам оценки радиационных рисков при 
различных видах исследований пациентов, в том числе 
детей. Вся информация, приводимая в данной главе, 
основана на собственных многолетних наблюдениях за 
дозами облучения пациентов, а также на анализе статис-
тических отчётных форм 3-ДОЗ «Сведения о дозах облу-
чения пациентов при проведении медицинских рентгено-
радиологических исследований», заполняемых ежегодно 
всеми медицинскими организациями страны в рамках 
единой системы контроля индивидуальных доз облучения 
граждан (ЕСКИД). 
Глава «Уровни облучения медицинского персонала 
и населения в России» посвящена вопросам оценки доз 
облучения персонала в лучевой диагностике и терапии. 
В ней рассматриваются не только сами дозы облучения, 
но и закономерности их формирования от количества, 
вида и характера выполняемых процедур, характеристи-
ки и состояния аппаратуры, вида применяемых источни-
ков и пр. Однако авторами справедливо подчеркивается, 
что дозы облучения персонала при рентгенохирургичес-
ких вмешательствах, интервенционной радиологии тре-
буют дальнейшего изучения и повышенного внимания. 
В третьей части монографии изложены основные под-
ходы к радиационной защите пациентов и персонала. 
В ней анализируется существующая в России норматив-
но-правовая база организации радиационной защиты 
в медицинских организациях, рассматриваются радиа-
ционно-гигиенические требования к медицинским орга-
низациям по безопасной эксплуатации источников иони-
зирующего излучения и уровни ответственности за это, 
организация радиационного контроля и учет доз облуче-
ния пациентов и персонала. Авторы подробно останавли-
ваются на общих вопросах защиты персонала и пациен-
тов от различных источников ионизирующих излучений 
при проведении рентгенологических и радионуклидных 
процедур, включая позитронные эмиссионные исследо-
вания, основных принципах обеспечения радиационной 
безопасности, концепции референтных диагностических 
уровней, оценке радиационных рисков. Обращено вни-
мание на радиационную защиту населения при профи-
лактических исследованиях, защиту детей, беременных и 
кормящих женщин.
Очень интересны приведенные в конце монографии 
приложения. В приложениях 1 и 4 представлен полный 
перечень действующих в настоящий момент междуна-
родных и российских документов по радиационной безо-
пасности в медицине. Это позволяет при необходимости 
легко найти их в существующих правовых электронных 
базах или сети Интернет и познакомиться с ними более 
подробно. В приложениях 2 и 3 даны значения коэффи-
циентов перехода от параметров рентгенологических ис-
следований к эффективным дозам облучения пациентов 
и дозовых коэффициентов для лучевой диагностики.
В заключение следует отметить, что в монографии 
авторам удалось обобщить и систематизировать за-
рубежный и отечественный, в том числе собственный, 
опыт обеспечения радиационной защиты медицинского 
персонала, пациентов и населения при различных ме-
тодах лучевой диагностики заболеваний, основанных на 
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использовании ионизирующих излучений. Информация, 
приведенная в ней, позволит специалистам, работающим 
в области лучевой диагностики и радиационной гигиены, 
более глубоко взглянуть на существующие проблемы ра-
диационной защиты в медицине, повысить свои знания и 
более ответственно подходить к вопросам правильного 
назначения и рационального выполнения ренгенорадио-
логических диагностических процедур, что позволит сни-
зить дозы облучения и радиационные риски в медицине. 
Монография хорошо структурирована, весь мате-
риал изложен в доступной форме, прекрасно проиллю-
стрирован, наполнен табличными данными, что помо-
гает восприятию представленной информации. Данная 
монография будет полезна рентгенологам и радиологам, 
специалистам в области радиационной гигиены и радиа-
ционной безопасности, медицинским физикам, научным 
работникам и всем интересующимся вопросами радиа-
ционной безопасности в медицине. 
Хочется высказать авторам признательность за 
большую работу по написанию данного тома моногра-
фии и пожелать скорейшего окончания работы над вто-
рым томом.
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This article presents the review on the monograph “Scientific bases of radiation protection in modern 
medicine “volume 1” X-ray diagnostics “ by M.I. Balonov, V.Yu. Golikov, A.V. Vodovatov, L.A. Chipiga, I.A. 
Zvonova, S.A. Kalnitsky, S.S. Sarycheva, I.G. Shatsky, edited by Professor M.I. Balonov. – St.-Petersburg 
Institute of Radiation Hygiene after prof. P.V. Ramzaev, 2019. Due to the increasing use of ionizing radia-
tion in medicine, implementation of new imaging modalities and equipment, increase of the patient and staff 
doses, the aspects of their radiation protection are very relevant. The monograph is based on the analysis of 
data from national and foreign studies, as well as the data from own research conducted in the laboratory of 
radiation hygiene of medical facilities of the St. Petersburg Research Institute of Radiation Hygiene named 
after Professor P. V. Ramzayev for almost 20 years. It reflects the current trends in radiation protection for 
various imaging modalities and it will be useful to a wide range of readers, especially specialists in the field of 
X-ray diagnostics and radiation hygiene.
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